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filosofiske Doktorgrad, uansét at han kun havde opnaaet Hovedkarakteren 
Haud illaudabilis til sin Embedsexamen. Det indsendte Andragende blev 
anbefalet af Konsistorium og det filosofiske Fakultet under Henvisning til, 
at den af Ansøgeren tidligere opnaaede Medaille for Besvarelse af en af 
Universitetets Prisopgaver maatte antages at kunne supplere, hvad der 
m anglede i Examenskarakteren. 
— Ligeledes blev det ved kgl. Resolution af 8de Juli 1895 tilladt 
Cand. med. & chir. J. J. Eschen at disputere for den medicinske Doktor­
grad, uansét at han kun havde opnaaet Hovedkarakteren Haud illaudabilis 
til sin Embedsexamen. Andragendet blev anbefalet af Konsistorium og det 
lægevidenskabelige Fakultet, der bemærkede, at Andrageren ved forskjellige 
offentliggjorte Arbejder havde godtgjort sin almindelige videnskabelige 
Modenhed og Indsigt i sit specielle Fag. 
VI. Akademiske Højtideligheder. 
Reformationsfesten højtideligholdtes Torsdagen den 15de November 
1894. Talen *) holdtes af Professor, Dr. theol. P. Madsen. Indbydelses-
skriftet indeholdt en Afhandling af Samme: »Embedets og Menighedens 
Samvirken i det kirkelige Arbejde«. 74 S. 4to. 
Indbydelsesskriftet indeholdt tillige foruden de i Aarets Løb promo­
verede 8 Doktorers og 1 Lic. theol.s Levnedsbeløb tillige de i Anledning 
af Drs. kgl. Højheder Kronprinsen og Kronprinsessens Sølvbryllup kreerede 
30 Æresdoktorers. 
Festen i Anledning af Hs. Maj. Kongens Fødselsdag fejredes Fre­
dagen den 19de April 1895v Universitetets Rektor, Professor, Dr. Ludv. 
F. A. Wimmer holdt Talen**). Indbydelsesskriftet indeholdt en Afhandling 
af Samme: »Om Undersøgelsen og Tolkningen af vore Runemindesmærker«. 
115 S. 4to, med en Indholdsfortegnelse og Afbildning af en Runesten. 
VII. Videnskabelige Samlinger og Anstalter. 
1. Universitetsbibliotheket. 
Ved Skrivelse af 6te April 1895 meddelte Kirke- og Undervisnings­
ministeriet Konsistorium, at Rigsarkivar, Dr. phil. A. D. Jørgensen havde 
henvendt sig til Ministeriet med Besværing over, at en »Slægtebog« — han 
havde ladet trykke med det Forbehold, at Bogen som fuldstændig privat 
ikke maatte afleveres til de offentlige Bibliotheker, men som desuagtet, for­
mentlig ved en Fejltagelse, var blevet afleveret af vedkommende Bog­
trykker — efter hans derom fremsatte Begjæring ikke var bleven tilbage-
*) Trykt i „Fra Bethesda" Nr. 48. 1894. 
**) Refereret i „Berlingske Tidende" 'Aftenudg. Nr. 90 for Fredag den 19de April 
1895, 
